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Abstract: T he Scient ific decision-making process in university management is a mult i-dimen-
sional concept , invo lving var ious factors. The aim of this paper is to featur e some prel im inary
analy sis of the scientif ic decision-making process in university m anagem ent from the psycholog-
ical dimension, namely, fr om the angle o f hypo thesis theor y o f human natur e.
































的预测活动。”1957 年美国学者麦格戈 ( Douglas
M . M cGregor , 1906～1964)在《企业中人的方面》
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